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Om Landbruget paa Island.
Af Agronom S v e i n  S v c i n S s o n .
I s l a n d s  nuvcrrcndc T ilstand  er R esultatet af uiangc sam ­
virkende Aarsagcr, hvoriblandt K lim a, Jo rdb un d  og O verflade­
forhold spille en betydelig R olle og have, i Forening meo 
O en s isolerede B eliggenhed, henvist os til at soge vort 
vcrscntligc E rhverv  ved G rcrsdyrkning og H u sdy rbrug . Lang­
somheden af vore Fremskridt paa praktiske O m raader m aa dog 
ikke alene tilskrives Virkningen af disse F ak to rer, men sikkert 
ogsaa for en stor D e l de forcgaaende A arhundredcrs ublide 
F o rh o ld , og for at m an skal kunne danne sig en Forestilling 
om, hvorvidt den islandske Jo rdb un d  vil kunne modtage og 
lonnc en bedre D yrkning, eller om den vil vcrre istand til ar 
fode en storrc Folkemcrngde, end nu  for T iden findes, —  om 
I s la n d ,  kort sag t, to r  haabc noget af F r e m t i d e n ,  vil der 
vcrre onskeligt a t se, hvorledes O en  har vcrrct stillet i F o r ­
t id e n .
S o m  bekjendt blev I s l a n d  bebygget i S lu tn in g e n  af det 
niende A arhundrede; Paa denne T id  til ind i det trettende 
Aarhundredc har O en , som det synes at frcm gaa af S ag ae rn e , 
vcrrct ulige bedre udviklet i materiel Henseende, end den for 
T iden er, et Forhold , der er modsat andre civiliserede Landes 
Udvikling. M a n  trocr a t kunne paavise, at der dengang har 
levet om tr. 100 ,000  Mennesker i Landet, og med Hensyn til
Jo rd d y rk n in g  vare vore Forfcedrc u tviv lsom t meget dygtige; 
m an  seer, a t de dyrkede K o rn , havde betydelige E n g v a n d in g s- 
anlcrg og byggede store G joerder p a a  G ram scrne mellem 
E jcn do m m cn t, eller t i l  F red n in g  fo r T u n  og E nge. H o rn - 
kvoeg og F a a r  v a r der ligeledes flere a f end nu , efter hvad 
m an  kan slutte af historiske S k ild r in g e r , hvor dette W m ne 
b ersres.
A l denne H erlighed gik im id lertid  meget tilbage under 
B o rg erk rig en  i det 13de og 14dc A arh u nd rcd e , og det synes, 
som om den gik ncrstcn ti l  G ru n d e  ved den sorte D s d s  I n d ­
tog  i I s l a n d  i B egyndelsen a f det 15de A arh u nd rcd e; efter 
denne T id  gaaer det i ethvert F a ld  stadig ned ad Bakke i 
alle R e tn in g e r; D en  b liver hjem sogt af L andeplager af enhver 
A rt. Folkemcrngden smelter sammen t i l  4 0 ,0 0 0  og i den store 
Koppeepedemi 17 07  endog ti l  3 4 ,0 0 0  In d iv id e r .
Ved denne T id ,  i det 1 6 — 17dc og 18dc A arhundrcde, 
synes de gam le Js loenderes D ristig hed  i L andbruget a t vcere 
gaaet Folket ganske af M in d e ; B irk ck ra tte ts  Ddelcrggelse 
inrrm edc sig sin A fslu tn ing , m an ophorer med a t  bruge T o rv  
t i l  B roendsel og b ruger F aareg jo d n in g  istedct; Kundskaben om 
E ngvan d ing en  er fo rsvunden , og F redningen  af de dyrkede 
M a rk e r ved O pforelsen  af H egn ophorer ncrsten ganske. M a n  
lcrser stadig om yderlig haarde A arin ger, om Ddelcrggelscr og 
H u n g ersd o d , in d til denne T ils tan d  naaedc sit H ojdepunkt i 
A arcnc 1 7 8 3 — 8 5 , som en F s lg c  af S k a p tn rjo k u ls  U dbrud  i 
1 7 8 3 , hvorved G ræ sveg e ta tio n en  p aa  en stor D e l a f D en  
blev ligefrem  fo rg if te t, vel ogsaa en E fterv irkn in g  af F a a re -  
besoetningens alm indelige N edslag tn ing  (p aa  G ru n d  af S k a b -  
sygcn) fra  A aret 1 7 7 2 - 7 9 * ) .
I  det folgendc A a r dodc de ^/« a f Hestene, H alvdelen  af 
H ornkvcrgct og D ele  af F aarcn e  p aa  I s l a n d ,  m edens der
Efter hvad man mrrmest kan skjsnne, dode der og blev nedslagter i 
disse Aar c. 280,000 Faar. S Iv rs lu r um Landshagi l8 6 I, Pag. 91.
af B efo lkningen  i de rurste 2 A a r omkom om tren t 9 0 0 0  P e r ­
so n e r* ).
D e t var ved denne T id  Regjeringen for A lvor tcrnkte 
paa a t flytte D en s  Beboere ti l  J y l la n d , da m an antog det 
som givet, a t de ikke fremtidig vilde kunne finde Livsophold 
under disse Forhold .
T i l  a lt  H eld  blev det dog ikke t i l  noget med U dfsrelsen 
a f  denne T a n k e , og i det forlobne sidste H undrede A a r h a r 
der ingen G jcntagelsc a f saa store Ulykker fundet S te d .
D e n  samlede Folkcmcrngdc v a r i A aret
1703 . . . 5 0 ,4 0 0 * * )
17 08 . . . 3 4 ,0 0 0
1769 . . . 4 6 ,0 0 0
1791
1 8 0 0 . . . 4 5 ,9 0 0
18 50 . . . 5 9 ,1 0 0
18 60 . . . 6 6 ,9 0 0
1877 . . . 7 2 ,0 0 0
I  H u n g crsno d cn  1603  dsde der c. 9 0 0 0  M ennesker, 
1 6 7 4 — 75 i to S y s l e r  p a a  N o rd lan d e t 2 5 0 0 ,  1 7 5 2 — 5 9  c. 
9 0 0 0  og 1 7 8 3 — 85 henved 9 7 0 0 * * * ) .
I  det 18dc A arhundrede blev der g jo rt sorskjcllige F o r ­
sag a f R egeringen  t i l  O p h jæ lp n in g  af L a n d b ru g e t; saaledes 
sendtes der i S o m m e re n  l 752  sex danske B o n d c r  op t i l  D e n , 
fo r a t p rove  om K orndyrkn ingen  kunde lykkes; de arbejdede 
p aa  denne haablosc O p g a v e  t i l  1 7 5 8 , da de rejste tilbage med 
u fo rre tte t S a g .  E n  H a v e m a n d , J o n  G r lm s s o n ,  fik det 
H verv  a t vejlede In d b y g g e rn e  i H aved y rk n ing , m en det be­
r e t te s ,  a t  han  kun fik lidet ud re tte t. O g sa a  blev af flere i 
sam m e A arhundrede fo rsog t Paa K orndyrkn ing , f. E x . af S t i f t -
*) Hannes Finnsson: Um mannfcrkkun i Hallceruni » Jslandi.
°'*) Ekvrslur um Landshagi a  Js land i I8 6 l.
***) Hannes Finnsson: Um mannfcrkkun i Hallcrrum a Jsland i, samt 
M agnus Steffensen: Is lan d  i det attende Aarhundrede.
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am tm and  T h o d o l p aa  B e ssa s ta d , der en S o m m e r avlede 5 
T d r . B y g . M a n  prsvede P la n tn in g  af G ra n  og F y r ,  ja  
endog F rug ttrceer, for ikke a t  ta le  om H o r, H am p  og T obak.
I  A arene 1 7 7 6 — 8 0  blev der udstedt flere F o ro rd n in g e r 
med P a a b u d  om bedre Jo rd d y rk n in g  ved B y g n in g  af H egn , 
Jc rv n in g  as T u e r , G rs f te g ra v n in g  e tc ., og der blev en be­
tydelig Proem ie udsat, fo r hvad der u d fs r te s  m ere end p a a la g t.
Alle disse F o rh o ld sreg le r nyttede im idlertid  lid e t; dels 
bleve Lovene ikke overhold te, og dels vare Lovbestemmelserne, 
fkjsndt givne i den bedste M e n in g , aldeles ikke baserede p aa  
en rig tig  O pfa tte lse  af E jendom m elighederne ved de islandske 
K u ltu rfo rh o ld .
Jo rd d y rk n in g en  paa  I s l a n d  h a r som væsentligste O p ­
gave a t  b ringe U dbytte af T u n  —  de um iddelbart ved 
G aard enc  liggende, ofte indhegnede S m aastykker, og E n g e  —  
de fjcrrnerc liggende, ofte vaade M y restrcrkn inger; disse ere 
a ld rig  fredede ved H e g n , men vel fkaanedc fo r G rc rsn in g  a f 
Kvcrg lid t fo r H sh o sten s T id . T u n e n e  ere m eget forskjel- 
lige i S ts r r e ls e  efter E jendom m en, lige fra  3 — 30  T d r . L an d ; 
soedvanlig vel paa  7 — 10 T d r . L an d ; det er disse Jo rdstykker, 
der ere dyrkede mest om hyggelig , og af dem Produceres det 
H o , hvormed m an  p lejer som oftest a t  fodre M alkckvcegct om 
V in teren . S to rre lse n  af disse T u n  og den G ra d  af K u ltu r , 
hvori de befinde sig, er det bestemmende med H ensyn til, h v o r 
m ange S ty k k er M alkekvcrg, der kan holdes. I  celdrc T id e r 
synes T u n ene  overa lt a t have vcrret om givne med H egn , 
ligesom  de ofte paa m ange S te d e r  have vcrret meget stsrrc  
end nu . M a n  betragtede fordum  H se t a f 1 T d . Land T u n  
som tilstrækkeligt V in tcrfodcr fo r en M alkeko (circa 60  C en t­
ner), m ens der nu  scrdvanlig m aa regnes et dobbelt saa sto rt 
A real. D e t syncS derfor, som om K u ltu ren  er gaact tilbage.
E n  stor U lem pe er det, a t  T u n ene  ncrstcn alle ere be- 
dcrkkcde med stsrrc  og m indre  T u e r  og a ltsaa  yderst u jcrvnc; 
dels fo raarsag es herved et ikke ringe A rb cjdstab , og dels give 
de ujcrvnc T u n  betydelig m indre A fg rsdcr end de jcrvncde.
I  de senere A a r h a r m an  dog , iscer p aa  S y d la n d e t ,  begyndt 
tem m elig alm indelig  a t jcrvne T u e rn e , hvilket skeer ved at 
skroelle G ronsvcrren  af hele O verfladen  og p lanere  den u n d e r­
liggende M u ld ;  et Lag G jo d n in g  lcrggcS da ovenpaa denne, 
og det H ele doekkes igjen med den fo rud  aftagne G ro n sv c rr; 
denne O p e ra tio n  krcrver om tren t 1 2 0  D a g sa rb e jd e r fo r en 
M a n d  p r. T d . L a n d , hvilket efter islandske A rbejdspriser kan 
anscrttes t i l  en U dg ift p a a  circa 3 0 0  K r .;  det lo n n e r sig 
um iddelbart meget godt a t  anvende en saadan  K ultu rm ethode, 
idet A fgroden fo r en Aarroekke fo rsg es  meget betydelig, sam ­
tidig  med a t H ostudgiften fo rrin g e s , og den senere G ø d n in g s ­
anvendelse p aa  de joevnede F la d e r b liver m ere okonomifl.
M a n  g jsd er T u n en e  F o r a a r  eller E f te ra a r  og freder dem 
fo r Kvceget fra  F o ra a re t  t i l  H oflet. T u n d y rk n in g cn s U dvik­
ling  og! B esæ tn ing en s S to r re ls e  af M alkekvcrg gaaer a ltid  
S id e  om S id e  med h in a n d e n ; det er derfor en beklagelig 
K jendsg jern ing , a t M alkekvcrgetS A n ta l, som senere skal vises, 
bestandig h a r vceret i A ftagende, og a t  jcrvnsides denne 
T u n e n e s  Udstrcrkning og P ro d uk tion sev n e  er i T ilb ag eg an g . 
I  kolde S o m re  er A fgroden p aa  Engene og de d aarlig  dyrkede 
T u n  usikker og sv ig ter ofte aldeles, m ens de godt dyrkede T u n  
ncrsten a ltid  give m eget sikre A fgroder. F o r  I s l a n d s  Udvikling 
h a r derfor T u n dy rkn in gen  en indgribende B e ty d n in g , og m an 
kan kun onske, a t B evidstheden herom m aa troenge ind i B e ­
folkningen o v e ra lt, saa a t  T u n en es  A real frem tidig  m aa 
kunne fo roges istedetfor, som h id til, a t formindskes.
E n g h o e t  av les p a a  de ofte fjern tliggende U dm arker, 
hv is Beskaffenhed er yderst varierende og U dbyttet som oftest 
beroende p a a ,  om de blive vandede eller ej. O pdcem ning af 
V an d e t over storre S troekn ingcr er den fo r I s l a n d  n a tu rlig e  
V an d in gsm aad e  og den, som giver det bedste R esu lta t. O v e r ­
r is l in g  g jo r vel ogsaa N y tte , saaledes f. Ex. p aa  enkelte T u n  
i F o ra a rs t id e n , eller u n der scrrlig gunstige F o rh o ld  paa 
E n g en e , men i det H ele m aa det dog siges at have m indre 
B e ty d n in g .
D e t hvidfarvedc V an d  fra  J sk le rn e  i det I n d re  af Landet 
cr det bedste V an d  til  E n g v an d in g , og det er m angfold ige 
S te d e r , a t det viser sin V irkn ing  ved gode A fg rsder, 2 0 — 30  
C en tner H o  p r. T d . L an d , m ens m a n , hv o r in tet V and  
beny ttes, ofte m aa  n o jes  med 6 — 10 C en tn e r; scedvanlig kan 
m an  a n s la a , a t E nghoet u d g js r  "/» af a lt  hostet H o , m ens 
K valiteten  er ligcsaa fo rfljc llig , som A fgroden kan vcrrc det 
p aa  de forskjelligc A realer.
I  Forbindelse med de nysncevntc F o rm e r fo r Anvendelse 
a f J o rd  p aa  I s l a n d  bor ncrvncs H a v e d y r k n i n g e n ,  som 
vel ikke o m fatter store A rea ler (paa  hele Landet c. halvandet 
hundrede T d r . Land), men som dog uden T v iv l  fo rtjener 
mere O m h u , end der i A lm indelighed vises den. M a n  dyrker 
i H averne  voesentlig K a rto fle r , botfeldfle R o e r ,  K a a lra b i og 
noget G ro n k a a l;  H vidkaal kan ikke godt tr iv e s . M a n  h ar 
i Havcvoextcrnc et vcrrdifuld t M id d e l til H jcelp, n a a r  der kun 
cr ringe  R a a d  ti l  a t  kjobc B ro d k o rn , ligesom deres A nven­
delse i H ush o ld n in g en  h a r megen B e ty d n in g  i hygiejnisk H en ­
seende*). P a a  N o rd lan d e t dyrkes ncrsten udelukkende K a r ­
to fle r , der ofte lykkes meget g o d t* * ), men dog ikke synes at 
v a re  saa vel flikkede t i l  a t taa lc  de klimatiske E jendom m elig ­
heder som K a a lra b i og botfeldfle R o e r. Ved M F v a tn , i c. 
1 0 0 0  F o d s  H sjd c  over H avfladen , h a r  m an  kunnet avle K a a l­
ra b i  p aa  3*/s P d s . V a g t .
P a a  S y d la n d e t findes u n d e rtid en , saaledcs i R eykjaviks 
H a v e r , R ib s  og S tikkelsboer voxende re t godt.
D e t  cr iscrr ved H avedyrkningen , a t V ankundighedcn med 
H ensyn til  Jo rd d y rk n in g  er saa io jncfaldende; der er n a tu r ­
lig v is  ikke T a le  om V exling med P la n te r ,  men i enkelte T i l -  
fcelde h a r m an  ikke engang Forestilling  om Nodvendigheden 
a f a t gjodc Jo rd e n , fo r a t  den A a r fo r A a r sta l give samme 
A fgrode, og m an b liver meget fo run d re t, n a a r  den eftcrhaanden
*) Schleisner: Is lan d  fra et lwgevidenfkabeligt Synspunkt, Pag. 142.
**) In d til 100 Tdr. Kartofler pr. Td. Land.
lenner det udfsrte  Arbejde flet,: „K lim atet er S ky ld  i det
H ele ,"  siger m a n , og m an retter hyppig de S p o rg s m a a l til
K onsulenten, hvoraf det kan komme sig, at den eller den 
H ave, der „lykkedes" saa godt de ssrste A ar efter Anlceget, 
nu ikke mere vil yde nogen Afgrode.
S o m  bckjendt er der paa I s la n d  en stor M crngde
kogende Kilder, der som storre og m indre Bcrkke vcrldc ud af
Jo rd e n ; i Nærheden af disse have Jo rd lagene en hsjerc 
T em pera tu r end andetsteds, —  det er derfor ypperlige S ted e r 
til  H aveanlcrg, hvilket de ogsaa ofte benyttes til. H vor man 
h ar fo rlad t saadanne H aver, kan m an flere A ar efter se K a r­
tofler flyde op hist og her, bevarede for V interkulden; og m an 
paastaaer, a t selve Kartoffelknoldene tiltage i S to rre lse  ved at 
overvintre paa disse S te d e r , hvor m an altsaa kan lade dem 
henstaa i Jo rden  og benytte dem efterhaanden, som Forbruget 
krcrver det. Ved de varme Kilder burde m an saaledes kunne 
indrette gode H av er, hvis Jo rden  ellers fik en taalelig  B e ­
handling, men det er just paa  disse S te d e r , hvor m an troer, 
a t Jo rd en  mindst trcrnger til G jodning, fordi den her ofte 
kan yde gode Afgroder i en Rcrkke af A ar uden noget som 
helst Tilskud af G jodning.
E n  Have plejer m an altid  at frede om ved O pforelsen 
af et GrsnsvoerShegn; men Ulykken e r , a t man som oftest 
tager Gronsvceren af selve den projekterede H av ep lads, hvor­
ved denne beroves de saa h aard t nsdvendige P lan tencerings- 
m idler, som det overste Lag indeholder, og kun de dybere og 
fattigere Lag stilles til fremtidige Havevcexters D isposition . 
M ed Hensyn til V alget af P la d s  for H av ern e , h ar m an i 
Reglen en ligesaa uheldig O pfatte lse; —  de anloegges ofte 
p aa  m agre S te d e r  udenfor eller i Udkanten af T u n e t, og Af- 
grsftn ingen  er meget m angelfuld. Lukkede G ro fte r kjendes 
saaledeS nceppe. —
D e t frem gaaer af ovcnstaaende O p ly sn in g e r , a t K o rn ­
dyrkning ikke har nogen F rem tid , a t R odfrugtdyrkning der­
imod kan ventes at faa B etydning  i H averne, a t T r o e p l a n t -
n i n g * )  ikke spiller nogen R o lle , hvad enten det nn er K li­
maet eller U freden, der b ringer B irkekrattet til a t forsvinde, 
m e n  a t  i d e t H e le  og  S t o r e  G r o e s s e t  t r i v e s  g a n s k e  
g o d t ,  og i a l t f a l d  me d  r i g e l i g  f o r s g e t  U d b y t t e  l s n -  
n e r  f o r n u f t i g  g j e n n e m f s r t c  K u l t u r a r b e j d e r .
D e t svageste P un k t i den islandske Groesdyrkning paa 
Hjemmemarker er, hvad der burde staa i forste Roekke overalt 
—  G j o d n i n g e n s  O p b e v a r i n g  og B e h a n d l i n g ,  og en 
L andb ru gs-K on su len t paa I s la n d  m aa i den R etn ing  aldrig  
blive troet af a t gjentagc og atter gjentage de samme O p fo r­
dringer paa ethvert S te d , han kommer.
Jeg  tro c r, a t m an i Almindelighed ikke anvender det 
H alve af den G jo d n in g , m an kunde opsamle. D en  flydende 
G jodning gaacr for Storstedelen  aldeles tab t, ved uden H in ­
dring a t flyde b o rt, og noesten al Faaregjodningen anvendes 
til Broendsel, Asten bruges ikke, og selve M addingen loeggcs 
paa  det S te d , der er nemmest for H aanden, uden Hensyn til 
hvorledes det er beskaffent.
D en  store M asse  T a n g ,  som opskylles aarlig  paa I s ­
lands Kyster, anvendes intet S te d  til G jo d n in g , og kun faa 
ere de S ted e r, hvor m an fuld t ud benytter Affaldet ved Fiskeriet.
O g  dog er foroget G jodning  en uundgaaelig Betingelse 
for foroget P roduk tion ; m an har kun faa  J o rd a r te r , der 
egne sig til denne Anvendelse, Lermcergelen er ikke meget kalk­
rig , og Skjoelmoergelen, som findes hist og her ved S t r a n d ­
kanten, er ikke almindelig.
Desvcerrc er Brcendingcn af G jsdningen  paa nogle 
S te d e r  en Nodvendighed, da m an ikke har andet Brcende- 
m ate ria le , dog lan g tfra  saa ofte, som m an troer a t m aattc 
anvende den hertil. M a n  kunde langt hyppigere, end T il-  
foeldet er, bruge T o rv  til Broendsel, hvis m an vilde gjore sig 
den Umage a t hente den i noget storre F rastan d , thi det er
") Ved Akureyri findes nogle plantede Ronnetreer af en halv S nes Alens 
Hsjde, og paa Hallormsstad paa Listkanten en Birkeflov med enkelte 
lige saa store T reer.
vist meget faa  S o g n e  paa  I s l a n d ,  der ikke have en eller flere 
rigelige T o rv m y re r , stjondt T o rv e«  er af yderst forfljellig  B e ­
skaffenhed og over hele Landet m ere eller m indre indb landet 
med vulkanst Aste.
I  enkelte E gne af S y d la n d e t, hvor m an  f. E x . i F iste- 
lejerne ikke h a r F a a r  og ikke i Noerheden kan finde nogen 
T o rv , sam ler og to rre r  m an  T a n g  ti l  B ra n d se l.
M ed  H ensyn t i l  H u s d y r b r u g e t  er det tilstrcrkkelig be- 
k jendt, a t  U d g a n g e r f a a r e t  ind tager den forste P la d s ;  a t 
F aareho lde t h a r  vocret det samme i gam le D a g e ,  derpaa tyde 
alle  B e re tn in g e r, ja  det synes endog, som om A nta lle t a f F a a r  
i det H ele ikke er steget i det sidste A arhundrede, fra  hvad det 
h a r vcrret i gam le D a g e , m edens B irkekrattct endnu bakkede 
storre P a r t ie r  af D e n .
D e t er forst i det attende A arhundrede, m an h a r begyndt 
a t sam le statistiske O p ly sn in g e r  om denne, den islandske N a ­
tio n a lfo rm u e ; da F a a re ta lle t im id lertid  la g g e s  t i l  G ru n d  fo r 
en D e l  a f S k a tteb e reg n in g en , h a r O p ly sn in g e n  derom  mere 
re la tiv  end abso lu t V a r d i ;  de sidste A a rs  B e reg n in g e r erc 
derfor fo r en stor D e l  byggede p aa  S k jo n  om det sa n d ­
synlige.
M a n  ang iver 1703  . . . 2 8 0 ,0 0 0  S ik r .  F a a r
1 7 6 0  . . . 3 5 7 ,0 0 0  —  —
17 83  . . . 2 3 6 ,0 0 0  —  —
1 7 8 4  . . . 4 9 ,0 0 0  —  —
1 8 0 0  . . . 3 0 7 ,0 0 0 * )  —  —
1 8 7 0  c . .  . 5 0 0 ,0 0 0  **) —  —
I  M id ten  af det 18de A arhundrede bleve 10  V add ere  af 
engelsk R ace forte  ti l  I s l a n d  t i l  R acen s  F o r a d l in g ,  og da 
m an  v a r ganske vel tilfred s  med denne P ro v e ,  vilde m an i
2) S k trs lu r nm Landshagi L Is lan d ! 1861.
* ')  S n o rri JonSson, Tidsfl. for Veterincerv., 1879, Side 153: Med et 
rundt T al kan man anslaa Faarenes Antal i de bedste Aaringer til
500,000 om Vinteren og henimod 700,000 (Lammene iberegnede) om 
Sommeren.
1 7 6 0  ligeledes g js re  et F o rsag  med spanske V crddere, men 
med disse in d b rag te s  F a a rc fla b e n , og i sam fulde 20  A ar 
hcrrgede denne E p idem i L ien, in d til den endelig blev standset 
ved N edslag tn ing . —  I  1 8 5 6  blev den igjen b rag t t i l  I s l a n d  
med nogle engelske Vcrddere og vedvarede mcerkelig nok lige­
som sorud 2 0  A a r ,  t i l  1 8 7 6 , da S y g d o m m en  endelig blev 
u d ry dd e t*  *).
E f te r  de m ange H undrede T usinde K ro n e rs  T a b  skulde 
m an  tro , a t  den dyrkjobte E r fa r in g  m aatte  bevirke s tsrre  F o r ­
sigtighed ved Jn d fo re lscn  a f fremmede F a a re ra c e r, og a t  
A lth inget vilde betrag te det som en O pg av e  ved Lovbestem­
melse a t skaffe en virksom K o n tro l tilv e je ; dette er dog endnu 
ikke skeet.
F o ro v r ig t er uden T v iv l  det H a a b , som N ogle  ncrrc om 
F aarebestandcns Forcrd ling  ved udenlandske R a c e r , et tom t 
H joernespind , g rundet p aa  Ukjendskab med Lovene fo r en 
R aces (soerlig U dgangerfaarenes) Afhcengighed a f den den om ­
givende N a tu r  og de stedlige F o rh o ld . E n d og  ved F ly tn in g  
fra  den ene L andsdel p a a  I s l a n d  t i l  en an d en , ville F a a rc -  
racernc efter fo rh o ld sv is  kort T id s  F o rlo b  fo rand re  U d ­
seende.
D esu d en  m aa m an  vcrre meget vel tilfred s  med del 
G ru n d la g , m an  i denne R e tn in g  h a r i selve L an d e t, th i de 
islandske F a a r  ere bedre end vore N a b o e rs , N ordm oendenes og 
Foeroernes F aarc s ta m m e r, ja  de overtrcrffe endog det flotske
*) Denne Gang dog ikke alene ved Sied slagtning, men ogsaa ved Vadsk 
og Afspoerring af de befcrngte Distrikter. At Faareflaben denne Gang 
blev overmandet, skyldes for en stor Del den davoerende Sekretcer 
J o n  Jonsons energiske og uegennyttige Optroeden. I  de sidste 12 Aar 
havde Skaben ved Afspoerring vcrret indskrænket til den sydvestlige Del 
af Ben.
**) For hver 1000 Jndvaanere findes omtrent:
I  Danmark og N o rg e ................. 1000 Stkr. Faar
S v e rig ................................................ 340 — —
P a a  I s l a n d ............................... 7—8000 — —
B lackfacede-U dgangerfaar. K jsdet af en B ede p aa  3 ^  4  
A a r vejer soedvanlig 5 0 — 60  P d . ,  foruden  12  n  15 P b . T a lg ,  
og S la g te v a g te n  kan undertiden  n a a  op ti l  8 0  P d . K jsd  og 
25  P d . T a lg ;  af vadfket U ld faaes i R eg len  3 — 4  P d . ;  
denne er som soedvanlig paa  U d g an g c rfaa r tem m elig grov.
D e r  er stor F o rflje l p aa  F aaren e  i de forfljellige B y g d e -  
lag , ja  endog i nogle E gne p aa  forskjellige ncer hinanden  
liggende G a a rd e , et F o rh o ld , hv is  A arsag  m aa  ssges i u lige 
B e h a n d lin g , i de fo rfljelligartede G roesgange etc. D e t  er 
allevegne B r u g  p aa  I s l a n d  a t  malke M odersaarene  om 
S o m m e re n  2  G an g e  daglig , f ra  B egyndelsen  as J u l i  t i l  m idt 
i S ep te m b e r, og m an  regner af velnærede F a a r  a t  knnne faa  
mellem 1— 3 P d . M celk daglig .
S o m  en F o lge  af denne S k ik  lag es  Lam m ene fra  M o d er - 
faarcne, n a a r  de ere 4 — 5 U ger g am le , de sendes da bo rt til 
de fjernere liggende F jeldgroesgangc, hvor de tilb rin g e  S o m m e re n  
til sidst i S ep te m b e r.
I  de senere A a rs  E f te ra a rsm a a n e d e r er der blevet op- 
kjobt 4  — 5 0 0 0  F a a r  p a a  Nord«, og O stlan d e t a f H a n d e ls ­
m an d  fra  S k o tla n d  t il  en P r i s  af 16 n  2 0  K r. p r. S t k . ;  
de soelges da jcrvnlig  i S k o tla n d  fo r 36  L 4 0  K r. p r . S tk .
A t der p a a  I s l a n d  er meget a t  gjorc t i l  F o rb ed rin g  af 
F a a rc ra c e rn e , fo rsaav id t de stedlige F o rh o ld  tillade det, er 
u tv iv lsom t, skjondt m an  som oftest er om hyggelig i V a lg e t af 
H a n d y r ;  det er saalcdes let a t indse, a t M alkn in gen  af 
M odersaarene  m aa  udsve en hannmende Ind flydelse  paa 
Lam m enes U dv ik ling , men det er ikke let at indfore nogen 
F o ra n d r in g  i en Soedvane, som h a r voeret alm indelig  benyttet 
siden O ld tid en . U lden kan ogsaa forbedres ved et skjonsomt 
B a lg ,  men soerdeles fin kan den a ld rig  blive p aa  F a a r ,  der 
som disse sæ dvanlig  m aa ssge deres Fode i det F rie  en stor 
D e l a f V in teren .
F a areav len  er den G re n  as L an d b ru g e t, som m an fo r- 
staaer sig bedst p a a ,  og der findes hist og her scrrdeles dyg ­
tige Faareopdroetterc. A ntalle t a f F a a r  p a a  de enkelte G a a rd e
er meget forsk jelligt, storst i den nord lige og ostlige D e l af 
Landet, hvor tillige  F aarcav len  drives mest som H ovcdnocring; 
det er dog sjcrldent, a t der findes mere end 1 0 0 0  F a a r  p a s  
c» E jendom .
O m  H o r n k v c r g e t  h a r  jeg fo r n crvn t, a t dets A n ta l 
stadig h a r vcrret i A ftagende; der fa n d te s :
17 03  . . . 3 5 ,8 0 0
1 7 7 0  . . . 3 0 ,1 0 0
1 7 8 4  . . . 9 ,8 0 0
1 8 0 0  . . . 2 3 ,3 0 0
18 40  . . . 2 2 ,3 0 0
18 72  . . . 2 0 ,3 0 0 * )
18 76  . . . 2 0 ,4 0 0 * * )
I  det sidste A arhundrede (n a a r fra reg n cs U lykkesaarenc 
1 7 8 3 — 84) er Kvcrgcts A n ta l fo rm indfle t med eller om ­
tre n t med 1 0 ,0 0 0  S tk r .  K rea tu rer. H vilken uheldig Ind flydelse  
dette F o rh o ld  h a r paa  Jo rd d y rk n in g en , h a r jeg allerede be- 
ro r t ,  og skal her kun bcmcrrkc, a t  i og fo r sig er S a g e n  fo r­
k larlig  nok, da P roduk terne af F aareho lde t lettere kunne 
vmscrttes i P enge eller V a re r ,  m edens M ejerip roduk ter soed- 
van lig  finde d aarlig  A fscrtn ing , saa a t m an  staacr sig bedst 
ved kun a t holde K oer til H u sh o ld n in g sb ru g . P a a  det 
samme F oder, som en Ko i 9 V in te rm aaned er fo r tå r e r  (60  l> 
8 0  C en tner H g), kan holdes i m ange B y g d c la g  c. 20  M o d er- 
fa a r  eller c. 4 0  B eder.
Jeg  er overbevist om, at den islandske Kvcrgrace er godt 
udstyret af N a tu re n , betydelig bedre end m angt et S te d  i 
N orge; Koerne malke gjennemsnitlig 3 — 4 0 0 0  P d . aarlig , og 
det er ingen Sjcrldenhcd at finde Koer, som malke 5 0 0 0  P d .,
S k jrslu r nm Landshagi a Js land i 1861 og Aaret 1873: S tjo rnartM ndi
1878.
For hver 1000 Indbyggere findes i:
Norge . . . .  560 Stkr. Hornkvceg 
Sverige . . . 419 — —
Danmark . . 695 — —
Isla n d  . . .  288 — —
og m an h a r flere E xem pler p aa  ct U dbytte af 6 — 8 0 0 0  P d ., 
hvilket m aa  kaldes overordentlig  godt a f  K oer, hvor Foden 
udelukkende er H g uden Tilskud a f K jcrrnc eller R o d fru g te r. 
R acen  er saaledeS g o d , men den faae r i a ltfo r hoj G ra d  a t 
passe sig selv, og m an  finder det som oftest ligegyld ig t, hvilken 
T y r  der beny ttes, n a a r  Koen b lo t faaer K alv .
Kostaldene crc som oftest sncrvre og m orkc, derimod er 
V in terfodringen  i R eg len  ganske rige lig , og S u lte fo d r in g  af 
M alkekvcrget, som andetsteds fo rdum  v ar tem m elig udbredt, 
kjendes nceppe p aa  I s l a n d .
M ed  H ensyn t i l  P roduk terne  h a r jeg fo r bemcerket, a t 
de i ø jeb likk e t ikke spille nogen R o lle  som H and e lsv are . 
M e j e r i d r i f t e n  er ikke meget indbringende, og K ø d p ro d u k ­
t io n , p aa  sjcrldne U ndtagelser ncrr, u b ru g t. Kundskaben om 
B e h a n d lin g  af M crlk  og T ilbe redn in g  af S m o r  og O st er i 
fin B a rn d o m , hvad der egentlig vel ikke kan fo rundre  N ogen , 
n a a r  m an  erind rer, hvor langsom t dm  h a r udviklet sig i 
a n d re , af N a tu re n  la n g t mere begunstigede Lande. D e t er 
p aa  I s l a n d  K vindernes S a g  at ssrge fo r M ejerip roduk te t, 
og det be trag tes som ct nedværdigende Arbejde fo r en M a n d  
a t  befljcrftige sig dermed.
I  aeldre T id e r blev dog noget S m o r  fo rt ud af Landet, 
men denne U dfsrsel ophortc allerede fo r H undrede A a r siden, 
og i de sidste 10  L 20  A ar er der endog in d fo rt en D e l fra  
D a n m a rk , hvilket a tte r viser hen t i l  den fo r om talte  T ilb a g e ­
gang i In te re s se n  fo r K væ gbesæ tningens U dvikling.
I  1 6 2 4  fo rtes  saaledes 636  T d r . S m o r  ti l  D a n m a rk * )  
1 6 3 4  —  —  3 3 4  —  —  —
1 7 3 4  —  —  47 —  —
1753  —  —  27 -  -  —
17 72  — —  12 —  -  —
og dermed ophorte U dforselen af dette P ro d u k t* * - .
Litil Varningsbok Pag 17— 18.
Nu udfores i Gjennemsnit fra Danmark til Is lan d  50 Tdr. Sm or, 
aarlig, varierende i Lobet af de sidste 10 Aar fra 10 til 100 Tdr.
M a n  P lejer a t  scrttc M crlkcn i firkantede, flade K a r af 
T ro e , 3 — 4  P o t te r  i h v ert; Komoelken henstaaer i 2 4 — 36 
T im e r og Faarem aelken i 3 6 — 4 8  T im e r. K oldvandsm ethodcn  
kjendes ikke, ligesaa lid t som Anvendelsen af I s  om S o m m e ­
re n , og Moelkcn b liver ofte fo r tid lig  su r. E f te r  A nalyse, 
som P ro f .  Segelcke h a r ladet foretage as K o- og F aare sm o r 
fra  I s l a n d ,  »iste der sig kun Forskjel f ra  det danske S m o r  
fo r det sidstes Vedkom m ende, der indeholder nogle P ro c e n t 
mere F ed t og ilte r sig lettere end andet S m o r ;  det b liver 
ogsaa i A lm indelighed hurtigere  harsk end S m o r  as Komoelk, 
er m ere hv id lig t af F a rv e , men er fo ro v rig t i vel behandlet 
og frist T ils tan d  af lignende S m a g . A f K onurlk b ruges 28  
— 30  P d . ti l  1 P d . S m o r ,  af Faarem crlk  derim od 20  u 22  
P d . , dog kan dette v a rie re , th i p aa  gode G rcrsg an g e  i J u l i  
og ti l  M id te n  af A ugust h a r m an  ofte E xem pler p a a , a t 14 
P d . Faaremoelk kan give 1 P d . S m o r .
D a  m an ikke bruger S m o rfa rv c  og overhovedet ikke er 
i S ta n d  til a t tillave et blot nogenlunde ensarte t og hold­
b art P ro d u k t, er M arkedet for S m o rre t  indstroenket til selve 
D en , hvor den P r i s ,  der o pn aaes, sædvanlig er 66 D re  pr. 
P d ., uden at der gjorcs Forskjel p a a , om det er frem bragt 
af Ko- eller Faarcmcrlk. Forb ruget er desuden meget stort i 
Landet selv*).
O s t e  l a v n i n g  bruges ikke meget, men af den M crlk, der 
ikke strax benyttes, tilberedes det saakaldte „ S k y r " ,  en A rt 
oplagt M crlk, der nedpakkcs i T ender og opbevares paa et 
koligt S te d  i Huset til V in te rb rug ; vel tilberedt og nydt 
sammen med frist Mcrlk og G rod  er det en ganske vel­
smagende og sund Fode. D enne F orm  for Anvendelse af 
Mcrlk er atter en B ane fra  O ld tiden, da den v ar alm indelig 
saavel i N orge som paa I s la n d .
*) SchleiSner Pag. 135. Del almindelige er, hos de Bander, hvor der 
uddeles Mundportioner for Ugen til Folkene, at hver Tjenestekarl 
faaer 2 '/ ,  Pd. og hver Tjenestepige omtrent det Halve, hele Aaret 
gjennem.
I  dc sidste 3 A a r h a r der v a re t  an sa t 2 M eje rflc r 
med det F o rm a a l  a t rejse om kring i B y g d ern e  og undervise 
dem , der m aattc  onfkc det, i M e je r id r if t ;  men d e sv a rre  har 
Dusket om U nd erv isn in g  ikke vcrrct saa a lm in d e lig t, a t  deres 
T id  h a r vcrret fu ld t optaget.
E r  H ornkvcrgct i D jeblikket uden stor okonomisk B e ty d ­
n ing  fo r I s l a n d ,  saa frembyde H e s t e n e  t i l  G jengjcrld  E x - 
cm pler p a a ,  hvorledes en ikke ganske ringe Jn d tc rg t kan op- 
n a a es  i en R e tn in g , som fo rud  kun lidet h a r v a re t  agtet.
D e r  fand tes af Heste:
17 03  . . . 2 6 ,9 0 0
1 7 6 0  . . . 3 2 ,2 0 0
1 7 8 4  . . . 8 ,6 0 0
1 8 0 0  . . . 2 8 ,3 0 0
18 40  . . . 3 2 ,2 0 0
1 8 5 9  . . . 3 9 ,8 0 0
1 8 7 6  . . . 3 1 ,3 0 0 * )
M a n  vil heraf se, a t Hestebescrtningen er tem m elig s to r; 
m ens der i D a n m a rk  findes 2 0 0  Heste p r . 10 00  In d b y g g e re , 
findes der p aa  I s l a n d  4 0 0  (N orge  8 8 , S v e r ig e  9 7 ), og dog 
er A ntalle t af Heste p a a  D e n  fo rrin g e t tem m elig m eget i de 
senere A a r ,  siden skotske H estehandlere have begyndt a t 
g jore s tsrre  J n d k js b , men sam tidig  hermed erc ogsaa Heste- 
priserne stegne i en G r a d ,  som m an  ikke h a r d rom t om t id ­
ligere. D c  skotske K jsbm crnd give fra  36  t i l  60  K r. p r . S tk .,  
og sa lg e  dem igjen i  S k o tla n d  fo r 12 L 15 L , idet dog de 
smukkeste D y r ,  b ru g bare  t i l  R id eb rug , undertiden  betales med 
det dobbelte.
A t v i kunne salge Hestene saa b illig , er begrundet i, a t 
B ekostningen ved O p d ra tte t  er meget r in g e ; D y ren e  m a a  i 
det vasen tlig e  serge fo r sig selv baade S o m m e r og V in te r ;  
en P r a s t  i S k ag efjo rd en  havde saaledes fo r nogle A a r  siden
*) S k trs lu r um Landshagi a  Jr la n d i 1861. StjornartiSindi 1878.
henimod halvandet H undrede H este, der a ld rig  kom i H u s . 
D en  sam m e R ace er udbredt over hele L ien , hvilket da fo r- 
ov rig t er T i l f a ld e t  med alle vore H u s d y r ,  fljond t, som t id ­
ligere bem arket, de noget afvigende N a tu rfo rh o ld  i de fo r-  
skjellige E gne have hav t en D e l  Indflydelse  paa  den stedlige 
F o rm . S kagefjo rden  er saalcdes bckjendt fo r sine gode R id e ­
heste, i S k ap ta fe llssy sse l ndmcrrke Hestene sig ved den 
S ikkerhed , hvormed de ere istand t i l  a t fa rd e s  gjennem  og 
over V an d lo b , —  en E genflab , h v o rpaa  m an  i I s l a n d  m aa 
sa tte  megen P r i s ,  da der saa a t sige ingen B r o e r  findes.
M a n  burde uden T v iv l  adskille den islandske Hest i 
R idehesten og Arbejdshesten og holde disse tvende S l a g s  
s tra n g t sondrede; —  m an finder fo rtr in lig e  T y p e r  fo r begge 
B ru g s re tn in g e r . F o ro v r ig t er Hesteracen som bckjendt lille 
af V a x t  —  c. 5 0 — 54  T o m m er h o j, tem m elig laadden og 
uanselig i sit Å dre , men hvad der n a p p e  er saa bckjendt, er, 
a t  den lille islandske Hest u d m ark er sig, frem for de fleste 
andre  a f V erdens H estcraccr, fo r sin Udholdenhed og N ojsom - 
hed; den er voxet op med og h a r dannet sig efter den N a tu r , 
der om giver den,  m ens der f ra  M enneskets S id e  er g jo r t 
lidet eller in te t fo r dens U dvikling. J e g  tv iv le r p a a ,  a t det 
v il kunne medfore nogen F ord el a t  indfore  Heste af andre 
R ace r t i l  B la n d in g . D e n , vi h avc , er fo r tra ffe lig , et D y r ,  
der kan b a re  sin R y tte r  en 12— 14 M i l  om D a g e n  ved a t  
hvile lid t to G a n g e , der p aa  K jobstadsrejser tra n sp o rte re r  
2 0 0 — 2 5 0  P d . V a re r , U ger efter h inanden, der soger sin 
tarvelige  Fode b land t E n g e n s  H a lv g ra S se r eller T a n g a rte rn c  
ved S t r a n d e n ,  er trofast og udholdende u nder de mest ublide 
F o rh o ld  ved P a s sa g e r  over S tro m m e  etc. etc., —  et saad an t 
D y r  lader sig i V irkeligheden ikke let fo rand re  ti l  noget bedre. 
E n  storre Hcsterace h a r desuden ingen B e ty d n in g , fo r Landet 
er g jenncm flaaret med K jorcveje , hvilket ncrppe v il fle i de 
forste H undrede A ar, om det overhovedet nogensinde skeer.
D e  bedste Rideheste betales i de senere A a r med P rise r 
af 3 — 5 0 0  K r., o : 3 L 4 0 0  pC t. hojere end fo rdum .
A f a n d r e  H u s d y r ,  som S v in ,  G eder og Fjerkrcr, 
berette S a g a e rn e , a t m an  havde en stor M crngde i gam le 
D ag e , hvilket m ange S te d n a v n e  ogsaa bekrcrfte. D isse  H u s ­
dyr ere n u  ncrsten helt fo rsv un d n e ; der findes saaledes ncrppe 
et eneste S v i n  Paa hele I s l a n d ;  H s n s  findes hist og her, og 
af G eder ere kun nogle enkelte S n e se  tilbage.
D e t er ikke uden In te re s se  a t se, hvorledes Folkem æ ng­
dens T ilta g e n  og A ftagen i de so rlsbn e  A arhundreder staaer i 
F o rh o ld  ti l  lignende Bevcegelser hos H u sd y ren e . M a n  finder 
i V irkeligheden , a t H u n g e r s n o d ,  hvorom  der saa ofte be­
re tte s  i O p ly sn in g e rn e  fra  F o rtid en , a ld rig  er kommen uden 
i F o lge  med stor D odelighed  hos H usd yrene , h v o rtil G ru n d en  
tid t m aa  soges i den rin g e  F orsyn lighed , der vistes ved B je r g ­
n ing  af nodvendigt V in te rfo d er; det v a r ikke saaledes som n u , 
da m an  i gode H o a a r  soger a t faa  en B eh o ld n in g  t i l  Rest 
for de kommende d a a rlig c ; tvertim od det v a r  sjcrldent, a t m an  
saa sig istand t i l  a t forsyne U dg an g erfaare t med tilstrækkeligt 
H o  i den haardeste V in te r ,  og n a a r  F oderet flap  o p , inden 
V ejrlig e t tillod  B escrtningcn a t finde Fode i det F r ie  uden at 
tide i  hoj G ra d  af S n e  og K u ld e , saa kom S yg d o m m en  og 
H ungerSdodcn b lan d t B escrtningen og alle de skæ bnesvangre 
F o lg e r , hvorom  der saa tid t berettes. H erm ed er dog ikke 
sagt, a t dette skulde vcrre den eneste G ru n d  ti l  den hele 
ulykkelige T ils ta n d , som i V irkeligheden beroede paa  a ltfo r 
m ange samvirkende A arsag e r, t i l  a t m an  kan tillceggc nogen 
enkelt hele S k y ld e n ;  der er saaledes ingen T v iv l  om, at 
uheldig ordnede H a n d e lsfo rh o ld , m angelfu ld  T ilfo rse l a f B r o d ­
korn etc. etc., kunne have vcrret medvirkende i Ulykkerne. I  
det nnvcrrende A arhundredc er der ind tru ffe t ligesaa strcrnge 
V in tre  og vanskelige F o d e ra a r  som i fo rrig e , men intetsteds 
h a r der su ltet Folk  ih jel, og Folkem ængden h a r vcrret i stadig 
og jcrvn S t ig n in g ,  hvilket efter m in  M e n in g  beviser, a t m an  
meget godt kan leve P aa I s l a n d ,  n a a r  m an bcrrer sig fo r ­
n u ftig  ad og indre tte r sig p aa  a t kunne overvinde de Vanske­
ligheder, som ugunstige A a r kunne bringe.
D e t er jo p aa  F o rh aan d  g iv e t, a t en fjerntliggende O  
som I s l a n d ,  med vanskelige klimatiske F o rh o ld  og med en 
F o r t id ,  hv is  m ange Ulykker nodvendigv is have udsvet en 
nedtrykkende Ind flydelse  p aa  B efo lk n in g en , m aa  komme bag 
ester, n a a r  T a le n  er om F r e m s k r i d t ,  saaledcs som andre 
Lande under heldigere F o rh o ld  kunne fremvise dem ; det kan 
ikke vacrc andet, end a t vi erc la n g t tilb ag e!
D e t  v il fo rm en tlig  frem g aa  af m ine B em æ rkninger om 
F orh o ld ene , a t E e t kan b e trag tes som sikkert: „A t vi m aa  
give Afkald p aa  store F o rd r in g e r , i a l t  F a ld  t i l  i en fjern  
F rem tid , n a a r  T a le n  er om I s l a n d s  O pkom st," men sam tidig 
v il det skjsnncs, a t  T ilstand en  u tv iv lsom t kan bedres betydelig 
p aa  m ange M a a d e r . D e t  er hoevet over enhver T v iv l , a t  vi 
m aa  soge v o rt O p h o ld  ved Fodcrdyrkning  og H u sd y rh o ld ; 
og a t  vi ogsaa kunne finde det derved, rigeligere og bedre end 
n u  fo r T id e n , det to r  vel ikke bestrides, n a a r  m an  seer hen 
t i l ,  a t hvad O en  h id til h a r ydet sine B eboere  er nirsten ude­
lukkende b ra g t dem ved N a tu re n s  egen V irksom hed; hverken 
M c n n e s k c a a n d  eller M c n n e s k e h a a n d  h a r endnu vcrret 
tage t ordentlig  i T jeneste , saaledcs som det burde og kunde 
v<rre T ilfc rldc t!
A t et Folk  kan leve i A arhundrcder i en ligesom f o r ­
stenet T ils tan d  i en eller flere R e tn in g e r , er dog ikke noget 
fo r I s l a n d  scrregent, —  tv e rtim o d , i landokonomisk R e tn in g  
h ar n irppe noget Land i E u ro p a  undgaaet saadanne P e rio d e r, 
og der kunde frem drages E xem pler nok p a a ,  hvorledes et 
Folk  kan have levet A arhundrcder ig jenncm  uden B eg reb  om, 
hvad der ved fo rn u f tig t og f littig t Arbejde kunde b ringes ud 
a f den J o rd ,  det beboede.
A t vi have staact stille i saa langsom m elige T id e r, er in te t 
B e v is  fo r ,  a t  ikke L andet kan g js re  F rem skrid t, eller a t  vi 
J s lc rn d in g e r  ere u im odtagelige fo r F o ra n d r in g e r  i gam le 
Soedvaner, saaledcs som nogle have beskyldt o s fo r.
S o m  vi have seet, have alle de F o rssg , m an  h a r g jo r t i 
fo rrige  og dette A arhundrcde med R accforoed ling , K orndyrk-
n in g , T rc rp lan tn in g  etc., dog tilsidst endt med fejlslagne F o r ­
ven tn inger og pekuniaert N ed e rlag , saa det er i V irkelig ­
heden in tet U nder, a t  en M is t i ll id  ti l  nye M ethoder h a r kunnet 
indsnige sig , og a t m an  tro e r det sikrest a t  holde sig t i l  det 
G a m le  og T ilv a n te .
F ra  m in  Virksomhed som L andbrugskonsu len t paa  D en  
h a r  jeg dog ofte E r fa r in g  fo r, a t  m an  d e r  er ligesaa villig 
t i l  a t m odtage gode R a a d , som Folk  andetsteds kunne siges at 
v a re , hv is  m an  virkelig tro e r, a t det kan fore t i l  N y tte , og 
hvad der soerlig h a r glcrdet m ig , e r , a t de m angfoldige B e -  
gjoeringer om Assistance, der ere stillede t i l  m ig , ikke alene ere 
komne fra  yngre , men meget ofte ogsaa f ra  crldre M oend, om 
hvem m an  fluide t r o ,  a t de i scrrlig G ra d  vare groede fast i 
nedarvede Skikke*).
A t det er p aa  L andbrugets U dv ik lin g , a t det v il bero, 
om I s l a n d  fla l kunne gaa frem ad i m aterie l Henseende, ncrrer 
jeg ikke nogen T v iv l  om.
D e  V - af L andets B efo lkning  regner m an  a t flulle leve 
udelukkende af L andbrug , men i V irkeligheden er det vist endnu 
fle re ; vi have seet, hvorledes B efo lk n in g ens A n ta l h u rtig  har 
tilta g e t eller a ftage t, n a a r  A argangcne have voeret gunstige, 
eller M isvcext as G rc rs  er in d tru ffen , og storre Epidem ier 
have angrebet H usd yrene , —  ganske som n a a r  M isvcrx t fo r ­
dum  in d tra f hos korndyrkende N atio n er.
V ore storste og bedste M crnd  have bestandig indseet det og 
efter bedste E v n e r arbejdet fo r a t ophjoelpe Landet, men deres 
Kundskaber og U ddannelse have som oftest gaaet i en anden 
R e tn in g , og derfor have de sjoeldent kunnet udrette stort med 
H ensyn ti l  L andbrugets Udvikling.
B iflo p  H a n n e s  F i n n s s o n  h a r skrevet en A fhandling  
om „Folkedsd Paa I s l a n d  i haarde A arin g c r" , —  og om -
*> I  de forlsbne 7 Som m ere, siden jeg i 1873 tiltraadte min Post som 
Landbrugskonsulent i I s la n d , har jeg i det Hele taget ydet Vejled­
ning paa 540 Gaarde paa Syd-, Vest- og Nordkanten af Den. 
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ja le r  der A arsagerne t i l  disse uheldige P erioder, idet han sam ­
tidig fremsoetter sin Anskuelse o m , hvo rpaa  vo rt Liv og v o r 
m aterielle U dvikling egenlig h v ile r; han siger b land t an de t:
----------- „ D e t  har a ltid  viist sig i hearde A arin g e r,
a t H un g crsnsden  fs rs t h a r kromet sine O fre  b land t dem, 
som have crncrret sig ved Fiskeri og stolet paa S o e n ;  derncrst 
h a r den angrebet de B y g d e la g , hvor m an  fo r tr in s v is  h a r 
levet a f F a a re a v l og stolet p aa  F a a re n es  Ernoering ved Ude- 
gang om V in te re n , men a l l e r m i n d s t  h a r  den hoerget i dc 
D istrik ter, hvor m an  h ar hav t Kooeghold og G ro esd y rk n in g ;"  
—  og senere tilfo jcr h a n : „ D e t  h a r ofte fleet, a t Folkedod
af H un g er h a r hoerget I s l a n d  i A a r , som dog have vcrret 
velsignede med det bedste Fiskeri ved K ysterne; men det h a r 
aldrig  in d tru ffe t, a t N ogen er doet af S u l t  i A arin gcr med 
god G rersvcrp t" *).
D isse  S oe tn ing er udtrykke i K orthed den siden L andets 
B ebyggelse indvundne E r fa r in g ;  den viser A arsagerne t il  
H un g crsno d  i I s l a n d ,  men derigjennem  ogsaa M id le rn e  t il  
frem tidig  a t  u n dg aa  lignende U lykker, idet Grcesvcext og 
G rocsdyrkning fremhceves som G ru n d v o ld en , h v o rpaa  A lt flak 
bygges; m an bor ikke noere sangvinske F o rh aab n in g e r om 
K orndyrkning, Troevoext o. s. v ., men alene holde sig til, hvad 
der ligger nocrmest: P r o d u k t i o n  a f  g o d t  o g  r i g e l i g t  
G r o e s  v ed  a l l e  de M i d l e r ,  d e r  s t a a  t i l  R a a d i g h e d ,  
og  U d v i k l i n g  a s  s a a  g o d e  H u s d y r ,  s o m  N a t u r f o r ­
h o l d e n e  t i l l a d e .
A t A fgroderne paa  T unene  kunne fordobles ved god B e ­
handling  a f disse Jordstykker, h a r jeg hcntydet t i l ,  ligesom 
ogsaa om ta lt V igtigheden a f V an d e ts  B eny tte lse , hvor det er 
m ulig t paa  E n g ene , og jeg h a r oftere hav t Lejlighed ti l  a t 
om tale m in M en in g  om H u sd y re n e s  gode Egenskaber, som 
give o s et fo r tr in lig t M a te ria le  a t  arbejde videre med.
D a  saaledcs form entlig  hverken L andets N a tu r  eller B c -
*) Lit kivs ielbiirtiL I-skrLoinstistLsjsIsAS 179!.
folkningcnS Ejendom m eligheder loegge nogen uovervindelige 
H ind rin g er i V ejen fo r Frem skridt, er det M a a l  ncrrliggendc 
p aa  bedste M a a d e  a t b i b r i n g e  I n d b y g g e r n e  K j e n d s k a b  
t i l  d e r e s  e g e n  B e d r i f t ,  i hvilken R e tn in g  den staacr t i l ­
bage, og hvad der kan g jo res  fo r a t  forbedre den. M id le rn e  
t i l  O p h jæ lp n in g  af L andbruget ere vel ikke store p aa  I s l a n d ,  
men m an  m aa  dog gloede sig ov er, a t der saavel f ra  R ege­
rin g en s  som fra  A lth ingets og P r iv a te s  S id e  vises den S a g  
en In te re s se  i N u tid e n , som m an  ald rig  fo r i T id en  h a r  
fljaenkct den.
I  hvert A m t h ar m an  et p riv a t F on d  bestemt til L a n d ­
b r u g e t s  F r e m m e ,  fo r de forfkjellige A m ter tilsam m en om ­
tren t 3 0 ,0 0 0  K r. P a a  S y d la n d e t h a r et af disse S elskaber 
bestaaet i 4 2  A ar med en K ap ita lfo rm ue af c. 1 6 ,0 0 0  K r. 
og h ar udfo ldet en ikke ringe Virksomhed ved A nv isn in g  til 
E n g van d ing  og T u n dy rkn in g  etc. i den sydlige D e l  af Landet, 
ligesom  det oftere h a r udgivet landskonomiske S k r if te r .
D e r  findes vel ogsaa m indre S e ls ta b e r  omkring i andre 
E gne af Landet, m en dels raade  de over meget sm aa M id le r , 
dels er deres O rg a n isa tio n  saa lidet s tab il, a t  de sjoeldent faa  
Lejlighed ti l  i lamgcre Aarrcrkkc at arbejde fo r L osn ingen  af 
vigtige O p g av e r.
H s . M ajestcrt K ongen h ar ved I s l a n d s  T u sin d aarsfes t 
skjcenket 8 0 0 0  K r . ,  hv is  R en te r i to P rcrm ier L 160  K r. 
aa rlig  uddeles ti l  tvende M aend, som i en eller anden p rak ­
tisk R e tn in g  have udvist scerliq D yg tighed  i det forlobne 
A a r ;  det er en smuk G ave , hv is gode V irkning  ikke v il 
u d eb live !
E ndelig  m aa det bcmcrrkes, a t  der af sidste A lth ing  blev 
bevilget 1 0 ,0 0 0  K r. aa rlig  i 2  A a r ti l  F o ran s ta ltn in g e r fo r 
L andbrugets Frem m e, m edens der af fo rrige  A lth ing  kun blev 
bevilget det halve. D isse  S u m m e r ere dels anvendte som 
am ortisable L aan t i l  J o rd b ru g e re , dels t i l  Undcrstottelse fo r 
unge Jslcendere , der opholde sig p aa  L andbrugsskoler i N orge.
D e t ,  vi fa tte s  i fa r l ig  G r a d ,  er et fast G ru n d la g  fo r
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praktiske A rbejder; vi kunne kun sjoeldcnt sige: „den eller hin« 
er den bedste M ethode fo r E n g v a n d in g , T u n jo ev n in g , G rc rs -  
dyrkning etc. e tc ., fo rd i der a ld rig  h a r voeret Lejlighed t i l  a t 
anstille ordnede F o r jo g , og fo rd i de uberegnelige klimatiske 
F o rh o ld  ikke tillade o s a t bygge p aa  andre L andes E r fa r in g ;  
det kan derfor ofte fo r en indfod t K onsulen t voere vanskeligt 
a t  orientere sig og give V ejled n in g ; han  m aa vcerc forberedt 
p aa  a t mode et ncrsten fuldstæ ndigt Ubekjcndskab med Anloeget 
og Udforelsen af de fleste A rte r Jo rd fo rb ed rin g e r, sam tidig 
med M a n g e l paa  M id le r  t i l  a t udfore dem. H a n  m aa  der­
fo r fo rstaa  a t rette sig efter Forholdene, og ved praktiske A r­
bejders Udforclse m aa  han kunne lcrre sine A rbejdere ikke alene 
F rem g an g sm aad en  ved selve A rbejdet, men tillige hvert H a a n d - 
greb, der forekom m er ved sam me, og de Kundskaber, han  m ed­
b rin ger fra  U dlandet, m aa  saa a t  sige „akklim atiseres", fo r de 
kunne faa  nogen B e ty d n in g ; n a a r  dette kun fastho ldes , er 
der ingen T v iv l  om, a t  vi f ra  N o rg es B je rg n a tu r  og k lim a­
tiske F o rh o ld  kunne hente n y ttig  Hjcelp med H ensyn til  J o r d ­
dyrkningen, ligesom vi fo r U nd erv isn in g  i M e je rid rif t  og I n d ­
sam ling  a f thcoretiske Kundskaber i H u sd y rb ru g e t iscer bor ty 
ti l  D a n m a rk .
M en  hvad der i hoj G ra d  v il hjcrlpe og slotte vor 
Frem adstrcrben og skaffe den det sikre G ru n d la g , som den 
savner, er O pre tte lsen  a f  en eller et P a r  praktiske L a n d b r u g s ­
s k o l e r  p aa  O e n  selv; det dobbelte M a a l :  1) a t skaffe O p ­
ly sn in g  om , hvad der med F o rd e l lader sig udfore under de 
islandske F o rh o ld , hvilke A rbejdsm aader der cre hensig tsm æ s­
sige etc., sam t 2) a t  hjcrlpe vordende Jo rd b ru g e re  t i l  bedre Kundskab 
i R e tn in g  a f J o rd b ru g  og K vcrgavl, uden a t  de flulle voere 
nodte ti l  a t  foretage kostbare og ofte lidet ny ttige  R ejser til 
U dlandet, —  det v il uden T v iv l  kunne n aaes igjennem  en fo r­
nu ftig  an la g t S k o le ,  hvor de praktiske A rbejder, ligesom ved 
S te n d  i N o rg e , indtage forste P la d s ;  th i hvor n y ttig  end 
theoretifl U nd erv isn in g  kan vcere, saa  bo r det dog erind res, 
a t regelbundet og ordnet Arbejde p aa  T u n  og E nge, i S ta ld
og H ave, danner den nodvendige In d le d n in g  t i l  enhver videre 
gaaende Virksomhed og er G ru n d la g e t, h v o rp aa  a lt  isv r ig t  
kan opbygges.
D e t er im id lertid  et soerdeles stort Uheld, a t S te m n in g e n  hos 
de ledende M oend p a a  A lth inget gaaer i  en anden R e tn in g . 
M a n  v il nem lig oprette en hel D e l  m indre S k o le r ,  der paa  
G ru n d  af M a n g e l baade p a a  U dstyr og Loererkroefter ikke 
ville kunne komme t i l  a t  udrette  noget synderlig t. M a n  in d ­
seer ikke N odvendigheden a f a t  tage med i B eregn ingen  de 
E r fa r in g e r , m an  i disse R e tn in g e r h a r g jo r t ved de norske 
L andbrugsskolers O prette lse  og hu rtige  F o rfa ld . J e g  ncrrcr 
derfor B ekym ring  fo r ,  a t  vi rim e lig v is  ville begynde og 
gjennem gaa den hele Roekke af S kuffelser og T a b ,  m an  nu  
h a r g jcnnem gaaet i N o rg e , in d til  ogsaa vi have tilk jobt o s 
S and h eden  paa  en virkelig slaaende og kostbar M a a d c .
